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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrega,r de mando.
M. 948/66 (D) por la (pie se aprueba la entrega de
mando (le la tragata. «-Pizarr)».-----Pág-ina 558.
O. M. 949/66 (D) por la que .se aprueba la entrega de
mando (le la corbeta «Prjncesa).--Pagina 558.
O. M. 950/66 (D) p()r la que se aprueba la entrega (le
inando (le) dragaminas «Duero».-Página 558.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.
O.M. 951/66 (D) por la que se dispone pase destinado a
Subsecretaría de la Mai ina Mercante el Capitán (le
(1,.. C.) don Félix Bastarreche (1(.1 Carre.--- Pa
na 558,
o, M. 952/66 (D) la que se confirma en su actual
destino (le Profesor de la Escuela Naval Militar al
Capithii de Corbeta 1). Jaime fnclan Giraldo. - Pá
gina 558,
O M.953/66 (D) ponla que se nombra Jefe de ()rdenes
la Flotilla de 'Desembarco del Mando ,,Nnfibio al
LipitÍln de Corbeta 1). Augusto Rurnéu Ilaliester.--
Pi'igina 558.
Q. M. 954/66 (D) por la que se dispone miede destina
(loen la Plana Mítv()r (1(.1 1■1 ando ,\Iifibio el Capitán de
orlieta I). Francisco l'›ernal I■istort. d'íigilla 558.
O. M. 955/66 pol. la que se nombi t (m'andante del (Ira
minas aLlobregat» al Teniente de Navío 1). Vicente
1,1(iveres.----Pagi11a 558.
O. M. 956/66 por la (pie se 1 o1li1 Iandante de la
incli;tl'11;11.(1:(1)C;CaS «(..1,;i1)() ad (.1.;1,0 y iNyti(lante N1i
iitar (le Niarina de Ttly al Teniente de Navío I). Fran
•(isco Moreno de Guerra San( In z. Pagina 558
M. 957/66 (D) j)( )t la (pie se dispone d( seniptile (.1
dustino (le ( )1icial 1...nuargatlo (lel Servicio (1(.. 1'('l 1 Ole()
Intel-kan() ( NaVy Spe('ial), en 1:1 14:s1aci("m Naval de
.51:111(')n, el Cenit:m(1;1We (le Intendencia 1). Carlos Itati
v:( Caballero. -Páginas 558 y 559.
0,M.958/66 (D) por la que se nombra I tisivector
14,c(111(gollie() 1.ely,a1 (le 1;1 11111reci("ffi 1)(1)ar1illiicilt.11
Feir(d del Caudillo al Comandante de Intenden
'La 1). Manuel Illas ()sorio.-Página 559. •
41,•••-■••
O. M. 959/66 (D) por la que se dispone continúe Cfl Sil
dC'.11110 de Habilitado dr la Escuela de Gue, ra
Naval el Comandante de Intendencia 1). JerOnimo Mar
tm( z Kodriguez. Página 559.
O. M. 960/66 (I)) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Oficiales de intenden
cia (pie .se relacionan.-Pagina 559.
O. M. 961/66 (D) por lit que, se confirma la designación
1;1 Naval (le Iota del Teniente (le Intendencia
(I )II Pedro María Fernández Estalayo.-Página 559.
•
(ursos.
O. 1V1. 962/66 (1)) por la que queda sin efecto la Orden
Ministerial m'inicuo 321/66 ( I). ( ). n(im. ¿O), vil lo (pie
se refiere al Teniente (le Navío 1). Fernando Pardo
Suárez. 559.
C011iriler iiiiII?t??iOIi ¿O.
O. M. 963/66 (D) por 1.1 gut' se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío 1). Vicente
l.V()Flt de Juan.- Página 560.
O. IVI. 964/66 (D) por la (pie se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas 1). Ci
N1:11111(.1 Guaita 1:ivas.--Pagina 560.
O. M. 965/66 (I)) por 1.1 que se concede licencia para
contraer inatitlno1lio :11 T(.111C111e. (1C 1111Cn(ICI1C1,1 (hm
j Han Mai line/ 1 'a rda da.-- 560.
RetirO.V.
t). M. 966/66 (I)) por la que se dispone pase a la sitlia
ci('m de «retirado» Capitán de orbeta (t) (le la Es
cala de Tierra 1). José Nlattinez !Yléndez.- Pagina 560.
PERSONAL VARIO
l'nicticos de Puerto.
O. 1V11 967/66 (1.)) por 1.1 que nombra Practico del
1.11(.11,1 (le ( ;andía id Piloto (le la Mai ina Mercante don
Vrancisco llenavent (;i1. Vagina 5()(),
INTENDENCIA GENERAL
Tr II in lila 11 ICS 111 p olla I P.PM7da
diell()S
1111C Se I elaCit)-
O. 1V1. 968/66 (D) por 1;1 que colicedun
;11 pet',(Itial del Clietpo de Stil)oliciale
56() a 5()-1.
RECTIFICACIONES
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01:11:DMI\TUS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 948/66 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando de la fragata. Pizarro, efec
tuada por el Capitán de Fragata D. Adolfo Contre
ras Sánchez al de su igual empleo D. Luis A. Ver
nández Beceiro.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Exc-mos. Sres. ...
NTF,TO
Orden Ministerial núm. 949/66 (D).--Se aprue
ha la entrega de mando de la corbeta Princesa, efec
tuada por el Capitán de Corbeta D. Fernando Gay
telu Terry al de su igual empleo D. Miguel Ravina
Poggio.
Madrid, 28 de feiirero de 1966,
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 950/66 (D).-- Sc aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Duero, efec
tuada por el Teniente de Navío D. Juan Manuel
Bustamante Bringas al de su igual empleo D. A vi n
ro Bazán Laclaustra.




Orden Ministerial núm. 951/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (H. C.) don Félix
tarreche del Carre cese como Segundo Comandante
Militar de Marina de Rilhao y pase destinado a 17i
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 952/66 (D).—Se con•
firma en su actual destino de Profesor de la Escuela
Naval ,Militar al Capitán de Corbeta D. Jaime En
clán Giraldo.
•






Orden Minist Tial núm. 953/66 (D). Se nombra jefe ()rdenes (le la Flotilla de Desembarcodel Mando Anfibio, a partir del 5 de diciembre de1')()5, al 'Capitán de Corbeta 1). Augusto 1■Innétt




Orden Ministerial núm. 954/66 (D).—Se (lis.
pone que C de Corbeta 1). Francisco ller
nal Ristori cese como Ayudaihe .I 'ersonal (lel C0ii
1raimirante jefe de1 Mando Aniibio y quede desti
nad() en In Plana Mayor de dicho Mando.




Orden Ministerial núm. 955/66. — Se nom
bra Comain'Inte del dragaminas Llobregat al Te
niente de Navío D. Vicente López-Perca Lloveres
que cesará en la O. V. A. F. cuando sea relevado,
Este destino se confiere con carác1er voluntario.
A- efectos de indemnización pnr traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado V', ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1051 (1), O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 956/66. — Se nombra
Comandante de la lancha guardapescas Cabo Prade
ra y Ayudante Militar de IVI;ari'ria de Tuy al Te
Mente de Navío D. Francisco Moreno de Guerr,
Sánchez, que cesará en el Cwirtel de Instrucción de
Ferro] del Caudillo con la antelaciU suficiente
1›ara tomar el mando de dicha lancha y Avudantía a
1,artir del día 11 de mayo del corriente atio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
delicia, se halla _comprendido en el apartado 11, ar
Genio 3•° de la Orden Ministerial de () jum
de 1951 (D. O. núm. 128).






Ministerial núm. 957/66 (D).—A pro
piuyita del Capitán General del 1)epartamento Mari
1 hm, de Cartagena, se dispone que el Coniandant
de 1 nlendencia D. Carlos Bausa Caballero desempeft
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de Oficial Encargado (lel Servicio (1(.,
Americalin (Navy Special), ell la Estación Na
:al de M:111()11, desaiender (11 pi incipal destino
le (lel Servicio de liitendencil .y Habilitado de
,(:ilada Estación Naval.
l'it(lri(1, 2-1 (le febrero (IC 196(6.
Nf ET( )
:xciiins, Sres.
Orden Ministerial núm. 958,/66 (D).----i1 pro
pue•ta (1(1 Almirante Inspector Deldo de Con:,
!micciones, y ()I■ras de la 114arina,
rinbra Inspector Auxiliar Económico-1.,egz.L1 de la
Inspección Peparilmental 11:1 Ferro] (lel Caudillo
IliCotnn11(1:1H:e Intendenci:1
do, perinici() sn actual de.(itino en la Comisa
ria del 11.,e1131 cit:t(lo 1)epartaluen1o.
Zuhnl, 21• de febrero de 1966.
.:;cnios, Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 959/66 (D). -A pr()-
desta Huir:tul(' 1)irector (le la 1scuela, (*lile
(ni v por lialier sido nombrado Cavi1:'11)
al (lel 'Departamento 1\laríiiino de Chrtar,ena, se
pone el cese cwno su Ayn(Tanit. Personal, (pl. des
leñaln, sin de Hender ',I1 dr, 11110 (I( 1 1¿11)ii i lad() de
'Ha Escuela, del C(liwil),!;iiiie de Intendencia dfln
llartinez 1(;(11-1;.;11(./.
21 de febrero de 1('(),().
NIETO
'linos, Sres. ...
Orden Ministerial núm. 960,/66
(.1 personal de intendencia (pie se relaciona
conlintEicion cese, en su actual destino y pase a nen
iqr el que al irenle (le (•;1(1a un() se indica:
Capitán 1). J hijo J,(:)i)e/ 1H-t.-Servicios de
zelidencin v 1 labilita(lo (l( 1a fiaata
orzoso.
1)cherá. tomar posesión nivil vez finalice lt licencia
worial halla diJrntan(1o.
Capilán 1). redro Vel(1)n (le Fr¿t11cisco.--1
I1 tr,i)11:11 (le Marilla 1)epa11a1 1 lent() v (1(. ,
marítimas (1,, vi
111-1a. -Atol 1iiila Vi( ).
Cesará ell St1 (lestin() una vez !-( relevado.
Capiiáti 1). A(1(1)1() \jensusán. Auxiliar v
(1(.1 Servicio (le Traft,porte; (l(1l 1)epai 1:1
Mari■im() (le Ca(liz. V()11m1:11.i(). (1).
(.11 su :1cl 11:11 destino una vez sea. releva(111.
Teniente 1). luan 11.91aci() Núnez,--Auxi
de1 Neir,oci.ado ( )bras y rrellediiría y I 1;111'1111:i -
1()s Servici() 111(1ustriztles (1(.1 Arsenal de 1(11
del V( hiniaii(). (1).
del Caudillo
Página 559.
Cesará en su actual destino 1111a vez sea relevado.
Teniente 1). .Morales Gelpi.-Ilabilitado
del 'Centro de Adiestramiemo del Departamento Ma
i-11.1mi) (le 'El ,Ferrol del Candil1o.----Voluntario.-(1).
CeS:11":1 en su actual destino una vez' sea relevado.
Teniente 1). Perfecto Castro García.-Auxiliar dci
Negociado de Acopios del Arsenal de Ferrol del
Caudill() y Itabilitado de la Estaci(")11 1(adio IJepar
Cesará en su destino provisional en el destructor
. 1/a7'a una vez sea relevad(..
Tenieide 1). _José J. llrage llarros.-Servicios de
lifieudencia v Ilabilitado de la fragata rápida Teme
Cesarít en su actual destino.
--O
(I ) A efectos de la indemilizaci(')11 p()r traL;lado (le
ideivia, se enctientrall cumpr(.11(lid(is (.11 el apar
tado artículo 1» (le la Orden Ministerial núme
ro 2.242159.(D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se halla comprendido en
el apartado a), artículo 1." de igual disposición nii
ni ferial.




Orden Ministerial núm. 961/66 (D). -.--A pro
1 )ue:4:1 del Capital' General del Departamento Ma
rílim() C:ídiz, se confirma al Teniente de Inten(len
cia, 1). Pedro María lzern:"Indez Estalayo la designa
(ié))) que oportunamente l'izo de pasar asignado a laHase Naval de 1■ota, sin perjuicio (le sn actual *des
filio (.11 los Servicios Económicos del Departamento,
coli (.1 reconocimiento expreso de la asignación dere.;idencia eventual que 'dispone la Orden 1\linisteria1
(le 28 (le noviembre de 1 95() (1). O. m'un. 2(iiS), du
rante el tif.ilipo comprendido desde el 1 1 de marzo
:11 . 1( j1 iT ir de 1965, y imsteriormento desde el 8 de
( i)tienibre de 1965 al 1 M (le enero del presente año.





Orden Ministerial núm. 962/66 (D). hiedaefech) 11 ( )rden Ministerial número 321/66 (1)1/k
in() ( )1.1( 1 \I núm. 20), que designo') al Teniente (l(
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Licencias para contraer matrinumie.
Orden Ministerial núm. 963/66 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1938 (D. O. núms. 257 y 249, respectiva
mente), se concede licencia para contraer matrimo
nio con la señorita María Cristina Tejada Rodrí
guez al Teniente de Navío D. Vicentwe Ivorra de
uan.




Orden Ministerial núm. 964/66 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de 27 de
octubre de 1058 (D. O. núm. 2419), se loncede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Carmen
Cornago Ferhández al Capitán de Máquinas I). Ci
priano Manuel Grafia Rivas.
Madrid, 28 de febrero de 19(i6.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministeriál núm. 965/66 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257) y Orden ,de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL M'un. 249), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Ana Iglesias Man
gas al Teniente de Intendencia D. Juan Martínez
Parda.vila.





Orden Ministerial núm. 966/66 (D).-:- Iv culi]












para ello, se dispone que en la expresada fecha el Capitán .Corbeta (t) de la Escala de Tierra D. JoMartínez Méndez cese en la situación de "actividad
y pase a la de "retirado", quedando pendiente delfialamiento de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 967/66 (D).--Se non
bra, con carácter interino, Práctico del, Puerto (1
(iandía al Piloto de la Marina Mercante 1), Franct
•o Benavent Gil.






TrieniOS Ut'l1111111(11)/CS iI per.V0I-Ull (11' 1(1 /H)1ado,
Orden Ministerial núm. 968/66 (D).—De con
fui widad con lo propuesto por el Servicio Econónn
co-Legal y h) informado por la IntervenciU Central
con arreglo a I() dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (1). a núm. 2188), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y afio (1). O. m'un. 1 d
1951) y disposiciones complementarias, 1 y resuelt
conceder al personal de la Armada que figura en I
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indica
nominalmente en la misma..
Madrid, 24 de Íebrero 19(r6.
Excinos. Sr(s.
Sres. ...




1). Manuel Aragón 1 herr( zuelo ( 1 )
D. José C. Fernández Loureii o ( )
D. José López Martínez
1). Miguel Rey Bueno
1). Francisco Ariza Andrade
1). J11;111 Bernal Suárez ...
1). Miguel Navarro Mira.




• • • O • e • •
011•
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Cantidad
NOMBRES Y APELLIDOS anual
Pesetw
Eugenio Mayobre García (1)
José Navarro Bocio ... eee
Andrés Pérez Lorenzo
Juan Ros Fernández ... 4.6
Jesús Godoy Alba ... be.
Eduardo Acea Corral ...
'Cristóbal Carretero Padilla ...
Domingo Insúa Osorio
Juan Rivas Rey
••• • • •
••• ••• • l•
• ••





• • • • • • • • • • • •
Julián ./\ ladréu Gómez ... 04• ••0 •.•
Rafael Masco Alcaraz ... ...1 .114 11.11
Prni.i(Ille Columé Soler ... ... ... ... ... ...
Mario Feijoo Seijas ... ••• ... ..• ,.. ..• •••
1,uis Fernándet 'Corral ... ... ... ... ... ...










• • 11 • • •
4.* of.
.0. I.•
Antonio García Deibc ... ... ... ...
Ramón Iglesias Iglesias ...
J esí$s I susi 15árcena ... ... ... ... ...
José M. Lage Fernández ... ... ... 110.
11:111i lio 140(51)eZ SaliZ .6. eI• .114 eee I...
Jnaif Lozano Lozano ... ...
Andrés Monedero Sanz ... ... ... .90
Francisco Muñoz Torres ... ... ...
A inós. 1.1.. ,Palma Rodríguez ... 114e
José Prieto 1(odríguez ... ... • •. • .. ... ...
Luis Rodríguez Nevado ... ... ... ... ...
José María Romeo Rodríguez ... 000 •410










• •• • • •
O dr"
Francisco Ros Marín ... ... ... *e* efe
Marcelino Sáenz 'Gómez ... ... ...
Pedro 'San Fulgencio Ros ...
josé J . Sánchez Ortiz ... ... ... ...
1Constantino Torres Rodríguez ... elle
Francisco Zapata Canalejas ... ... O..





Plácido arín Martín ... @O* • • •
Francisco A ra(')it Pérez ... .
Pedro Calvo Gil ... .
Mariano Fajardo M olina.
Bartolomé Fernández Rodríguez
A. García Alonso ...





.Eloy 1()refla de los Ríos
Con tantino Pedreira •Cayuela
Manuel l'eria González ,...
Felipe S. Perdiguero Moscos() ...
Florencio .Suárez Domínguez
Ju'.io Suárez 1:einoso
Antonio Vérez Pérez ... ee. ..e
Antonio Cánovas Sánchez
Francisco Conesa Jara ...
josé M. Otero García ... *.* •41,
Alejandro Pedrero Escudier
Federico 'f,tiitaella (...róniez
Andrés 1)íaz Carmona o..
Anastasio González Mohíno ..
Carlos Romero Pérez
Francisco Vargas Fernández
Luis Vázquez Temprano ...
.111aii A. García Ilatuas
José C;-órnez Losada ...
Nicolás Pérez Alvarez ...
1()sé. ,Ncrísta Ayala
I'edrn Ateca Fern(uídez
Manuel Díaz I a")pez

















• .00 Ce* ••
• •
• • • • • •
..• 0.0 11.• •











• • • • •
e • • ••• • • •
••• ••• •••




• • • •
• • • ••• ••• *••
• S •• •






















































































por el que Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
1 trienio.
2 trienios . . • • •
2 trienios ••• •••
2 trienios 011, • • •
.1 trienio. 9.0 4.4
12 trienios •••















3 tricnios e*d 00,
3 trienios • .
14 trienios eoe 4.9
.3 trienios
















3 «trienios • •
3 tr;enios
. ...
3 trienios 0.0 04.
3 trienios . e e • • •











• trienios *** ***
.¡ trienios



























• • • •• • • • •
•■•
• • 1
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I). José González Vaqueriza ••• ••• ••• •••
D. Adolfo Grillo García ... ••• .•. ••
D. Juan Herrera López ... ••• ••• •••
D. .Celso López Abella ••• ..•
D. José Morillo Hidalgo ...
D. Edeliniro Mosteiro Expósito ... .•• .
I). Andrés Pérez Rodríguez
José-Pifieiro •opico
1). José María San Román E fierro
D. Andrés Serantes Lamingu(iro
D. Domingo Vázquez Vázquez ...
I). Miguel Caamaño Lestón ••• •
I), Julio Camacho Gil
D. José M. Criado Fernández ...
I). José R. Díaz Martínez ...
D. Jos4. Frontán Cereijido
D. Francisco 'González Pallarés
D. Antonio Navarro Mu!ina















1.0 Radtlgrfta. I). Antonio 'Calvo Alba ... ..• ••• •.• •••
1.0 Radtlgrfta. J.). José Campillo Munuera
1.0 Radtlgrfta. D. Antonio Márquez Tirado ... ..• •• .
1.0 Radtlgrfta. I). Carlos García Morán ... ••• .
1.° Radtlgrfta. I). Salvador Godoy Alba
1.0 RacItlgrfta. D. Aurelio Hernández ¡Nogales ...
1.0 1Zadtlgrfta. D. Vicente Mofiita Jiménez ...
1.° Radtlgrfta. 1). Manuel Moreiras 'Ciclones ..• .
1.0 Radtlgrfta. D. Florencio Remiro Sanz •• •••
1.0 Radtlgrfta. 1). Sebastián •Santamoría Viñas ..
L° Radtlgrfta. D. Antonio Soto Loquillo . . •.! •.• ••• .
1.0 Radtlgrfta. D. Julio Táuriz Parrilla ... . .



















































. D. Jesús Beloy Castrillón
.
1). jesús del-Caño 'francos° ...
. 1). josé R. Iglesias Iglesias ...
.
D. Jesús Ramos .Bouzas
D. Miguel Vega Moy
. f).• Federico 154.argalef Llambrich
. 1). Diego de Santiago Ros ... •••
. 1). Manuel Amador Pérez ...
. 1). José Aparicio Ruiz ...
. 1). Leandro Balado López ... ••• ••• .•. ••• •••
. 1).•fosé Barreira Rodríguez
. 1). Antonio Borfles Cubillana
. 1.). Pedro Cana Cancelo ... • • 40. ••■
1 1). Pedro .Carrasco Iniesta •••
. 13. Manuel 'Castellanos 13arharroja • ...
. 1). Antonio 'Cortina Manzorro .•. ••• •.. •
. I). Manuel Díaz Lorenzo ... ..• ••• •••
1• ). José A. 1)íaz Milán ••• • • ••• •••
1• ). Juan Fernández Alonso ... . •.• ••• ..•
. D. Antonio Fernández 'Cervantes
•
D. Irineo {J'alindo Mariezcurrena
1), Joaquín García del 'Castillo ... ••• ••• ••• •••
1). Ginés Hernández Alonso ... 014 ••• ••• •••
1). Antonio Lechuga 101ea ••• e*• •••
E). José Leiro García
1). Maximino López Díaz ...
D. Julio Louro Vázquez ... .• ..• ..• •
D. Juan Martínez García ... ..• ••• •00 ••• ••• •••
De José Martínez Lamas ...
I). Félix Naranjo.Gómez 4•• ••• ••• ••• • • •••
1). Carmelo Navarro Sient .•• •.• .••
D. Pedro 'Ortega Maestre ..• •.. • 4.0 •••
I.). Heriberto Ortego Llorente ..• ..•
D. Ramón ()sima Marchante
D. Agabo Palenzuela García Rincón • .•• • .
1). Enrique Pedreira García ... ••• ..•
1.). José Penedo López . ef• 4.9 ••• •••
D. Manuel Pérez 'Cruzado ... ••• •• • •• ••• 411•
D. José A. Pérez Lorenzo ... ••• ••• .••
D. Miguel Placer Feal
I). José Rodríguez García ... ••• .••
I). José Rodríguez Romero ...-
I). 'Cristóbal Roncero Cardiel
1). Emilio de la Rosa Gallardo ... . . ..•.











••• ••• ••• •••





••• •• • •••









































































































































































I Fecha en que debe
comenzar el abono
I.




• 1 abri11•• Gee ••
abri
•.• ....... 11. • abri
... .•• 1 abri
. • • •.. •
.. 1 al›ri

















••• ••• ••• 1 abri
••• ••• •.• 1 abri





•••• ••• ••• 1
... ••• ... I eali)›rrii
.•. • ..
..• 1





••• ••• •** 1








... ... ... 1 abrí
..• •.. • 1 abri
,,„ ••. 1. abrí
III* ••• ••• 1. abri
... • .•. 1 abri
... ... 1 abri
•11e •11. ••• 1 al)ri
•
• . • • • • . • 1 abri
• • • ... • . • 1 abri
... .. • ... 1 abri
.... . 1 abri
.. • .. • ... 1 al)ri
.•• .•• 1 marzo
•.. ... . 1 ab•i
.. • .. • ... 1. abri
... .... ..
• :I. abri
• • • . • . ... 1 ai)ri
..• •.. . 1 abri
...
••• 1 abri
.. • . • . . • . 1 al)ri
• . • . • .
•I abri. • •
.. • ..
• ... .1 abri
• • • • • • ....
•
abri





••• 11" ••• 1 abri
..• ••• .•• 1 abri
e" •e111 ••• 1• abri
1. abri.... ... .• • .
. . • .. • ... 1 abri
1 11)ri
.... • • . 1 abri
... . • . •.. 1 al)ri












































Sarg. 1.° Mecáie co.






































Cel..My. 2," y p.
Lel, my. la P. y P.
uhtc,CeL P. y P.
Subte. P. y 1?.Subte, Cel, P. y 1),Brig, Cel. P. y 1).
11'11.° Celador de
.Puerto y Pesca...111.° Celador de





Puerto y Pesca...Sirg, I.° Celador dePuerto y l'esca...Sarg.1.' Celador (le
Puerto y Pesca.••
L° Celador dePuerto y Pesca...Sarg.1.° Celador (h.










1). Luis Saavedra Rodríguez ... .
1). José M. Salas Alvarez ... •••
D. José M. Sanjuán Mari ínez ..• ..• •••
I ). José L. Santiago Fernández ••• • • • •••
1)* Carmelo Taisma Santana ... ••• .••
. •••
I.). Jesús Teijeiro Santana ...
D. Manuel' Torreira Barca ...
I). Ramón W. Vifias Pato ...
1). Fernando Zaplana J iménez ••• ..• ..• •••
1). Francisco García 'Espinosa de los Monteros.
D. Pedro González Arias ...
1). 1i:dual-do Dapena Carro .•. ••• •••
D. Pedro López Rodríguez ...
I Juan M. Sánchez Hernández ...
D. Antonio Torres Fernández ...
E). ,César AlbaSanz Pascual
I). José Cortés León
1), José Barberán Villalba ••• f•• ••• •••
1). Mktnuel Juan 'Cabrera ... ••• ..• ••• ••• ..•
1). Miguel A. Nasarre Sianz .•. •••
1). liartoloiné ,Salinas Torralba
D.1Santiago L. Santos González ... ••• ••• •••
MINISTERIO DE MARINA
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e," ••• • •• •••





• • eill• ••• • • •
•
• 11411 • • • • • •
•• • ••• •••
1). Angel Aguilar Hernández ••• ••• •••
1). José del 13uey Pérez ... ••. ••. ••.
I). J'osé Carballo Alvarez ... ..• •.. •..
D. Domingo Cartelle Mayobre ••.
I). Ignacio .Castell Vida! ... ••• .•• •..
1). Francisco 1)onlingtiez García ... ..• .110 •••
I). Manuel Fartos 1)elgado .•. .•• ..• •..
I). A ng-el Fernández Martín ... . ••. •.. •..
D. 'Carmelo García, 'Galán Pérez ••. .
D. Juan P. Hernández y Largo ... •.•
.1). .losé Lozano 1-1'ernández ••• ..•
1). Mareeliano Pérez .Rentero •1111 •••
••• •1111
D. Vanuel Riquelme
1.). Juan Romero Domínguez
1). Ignacio "rojo :Freire
D. José A. 'foro Moñino
D. 1?élix Zapata López ... • •.. •.. .•. .•• ••.
I). Manuel Figneira Vicente •.. ..• •.. •..
• •• •
•••
••• • • gel •••
• • • • •11•• ••• II*
• • • •• • elle Itt •••
Giro
• •• ••• 11•111 •• •
I). José Lorenzo Táboas
1). José Navas Herrero
D. Euciides R(in(lón Picazo....
1). Matías López González ...
1). Ceferino Martínez García ...
1). Pedro Calaza Pérez ... ••• •••
D. Andrés González Pérez
... •••
I). Francisco Romero 'Castro
D. Federico Caro Arévalo
••• ,•••
••• • •
I•• ••• .• •• *.•
••• •11.• • • • o • •
11•11 •• • 11.• • • l•
•••
loe* ••lo **o
••• •11. *se •••
fe• ••• •lo • •• •
D. Víctor Abellón Casal •
I). José Alvarez Gutiérrez .
I). Antonio Asensio Sierra .
I ). :Víantiel Raliamon(le Romay
1). Blas ,Celdrán 1 feredia
I), Dimas Fern:iii(lez 1\1oral
I ). Vicente Vernan(lez lazos
1). latn(')n Fernín(l('z Suárez
...
I ). Luis Fel-reit-o Say(tns
1). Freire 1.(wenz()
D. Felipe 'Garrido Morales
••• •





•• • • • • ••• •
•
•• • • •• • • •
.11 ••• • •
•41• ••• • I •




I ), Ileruardino Gonzalez Balado


















































































































































































Fecha en que debe
1 comenzar el abono







































































































































1 abi il 196,6
1 abt il 19()4)
1 abril 1966
1 abril 196b





































Vigía My. 1." Sem.
Brig. Vigía Sem._
Sarg, 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° ...
Sarg. 1.° Buzo... ...
Sarg. 1.° Buzo... ...
Sarg. 1.° ...
Escrb. My. 1.a (EC)
Conserje 2."



































D. Nazario lbáiiez Palaciw, .•
D. Antonio León Rodríguez ... ••11 •••
D. Manuel López de la Osa Rodríguez
D. Cristóbal Marín Dorca
D. Pedro Núñez Guerra ... .
1). Adolfo Ortigueira Gayoso
1). Pedro Ortiz flux ...
••• •■•• •••









• •• • •••
•••
•• •
• ••• •• ••• ••■• 1I•• •••
1). Carlos Pardo Martínez .. • • ••• •0111 111110 11,•• •••
D. Francisco Pereira Monteagudo
I). Juan Pozuelo Calleja ...
001 ••• •• •
••• ••• •.• •••
1). José Ramírez Ignacio ...
1). Juan Ribas Ribas ••• ••• •ee •••
DO José Ripoll Torres ...
D. Miguel Rodríguez Burgos .
D. Rafael Ruiz Aguado ...
D. José Santana Corrales ...
• • ••• 41111 ••• ••• *ea
•• • • @III 0•11 •••
•10
••• ••• 0•• ••• •••
Francisco Villar Pérez ...
Antonio González Prats ...
Ramón Arias Jiménez ...
Manuel Baena Vílchez
Ginés Cerezuela García ...
Juan Ivars Perdió
Antonio Meca Martínez ...
Salvador Ros Cabezos ...
Severino López Arenosa ...
José Lledó López ...
Emilio Mateos García ...
••• ••• •••: •
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4,94 41•41
























































































































- NOTA GF,NERAL-1.0S anteriores trienios se reclamarán eun 1()s a111I1et1tw4 coneedidw, por la Ley de
1964 y disposiciones complementarias.
.(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al .n.i1eresad(), 1;1 Orden N1inkteria1 (le 18 de novi(mbre de
1965 (D. O. núm. 267).
)3 de abril de
RECTIFICACIONES
Padecido error en la provisión de destinos del
Cuerpo General de la A nnada publicada en el DIA
Hm OFICIAL número 50, de fecha 1 del Lc1 iii1, se rec
tifica en el sentido de que
DONDE DICE:
Segundo sComandante Oquendo Capitán de Cor




Seg-ttildo Onimiulante Oquendo Capit;ín 1 Cor
hr:tdo Cbmte. /luda::.
Nomb(ta -- 1), José María Sobrino de 1;1. ;ierra
Madrid, 3 de marzo de 19616. A1411 Capil;'111 de Na
\ í(), Director del 1),Auio ()FiciA1,, reriorio
l'iril().
IMI"RE.NTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
